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Аннотация. В статье рассматривается необходимость выра-
ботки методологического подхода для расчета варианта коррек-
тировки основных статей государственного бюджета для  
достижения требуемой обороноспособности при условии ком-
плексной оценки влияния военного бюджета, как на обеспечение 
обороноспособности страны, так и на экономическое развитие. 
 
Государственный круг интересов Республики Беларусь требуют 
наличия достаточного количества сил и средств для её обороны. 
Одной из главных задач государства является содержание армии, 
обеспеченность ее вооружением и техникой, всеми необходимыми 
видами материальных ценностей. И для выполнения этой задачи 
всегда требуется значительная сумма расходов. Если на пороге сто-
ит война, то тут не до экономической эффективности, здесь решает-
ся вопрос выживания страны, а значит, «все для фронта, все для по-
беды». Военные расходы охватывают все расходы,  которые связа-
ны с подготовкой к войне и её ведением. 
Формирование доходов и осуществление расходов на оборону 
в мирное время основательно отличается от бюджета, когда госу-
дарство находится в состоянии войны. Доходы бюджета в случае 
войны будут формироваться за счет изъятия необходимого для 
нужд обороны страны имущества, а расходы осуществляться  
в упрощенном порядке по решению непосредственно главы государ-
ства. 
В условиях войны запаса мобилизационных ресурсов хватает 
лишь на начало войны. Необходимость поиска экстренных источ-
ников возмещения расходов на войну возникает только при увели-
чении времени боевых действий.  
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Выделение на оборону достаточного количества финансовых, 
материальных и других ресурсов обеспечит военную безопасность 
государства, а значит и его независимость. 
В мирное время государство должно иметь перед собой задачу 
по сокращению военных издержек до того наименьшего предела, 
который допускается требованиями боевой готовности вооружен-
ных сил Республики Беларусь. Сегодня, необходимо стремиться 
определить, какие расходы являются производительными, и при-
ступить к устранению расходов ненужных или малополезных. 
Затраты на оборону государства значительно увеличиваются 
в военное время и, как показывает мировая экономика, не сокраща-
ются и по окончанию боевых действий. Установление военных рас-
ходов включает расходы на Вооруженные Силы, силы по поддер-
жанию мира, на правительственные ведомства участвующих  
в осуществлении оборонных проектов государства, и на другие вое-
низированные формирования. 
Под расходами на оборону понимаются все текущие и капиталь-
ные расходы на военнослужащих и гражданский персонал, выплату 
пенсий отставным военным и социальное обслуживание граждан-
ского персонала, на эксплуатацию и ремонт вооружений и военной 
техники, на приобретение нового вооружения и военной техники. 
Кроме того появляются и дополнительные расходы на оборону, 
например, импорт комплектующих, для вооружения и военной тех-
ники. Следовательно, появится необходимость исключить такие 
расходы, как затраты на гражданскую оборону, расходы, связанные  
с прошлой военной деятельностью, и затраты на уничтожение ору-
жия.  
Расходы на нужды обороны могут формировать самые различ-
ные цепочки связей в экономике – от роста импорта вооружений до 
расширения экспорта и появления новых технологий. Длительные 
промежутки времени недофинансирования оборонных расходов 
негативно сказываются на потенциале роста экономики. 
Сегодня во всем мире наблюдается увеличение закупок воору-
жения и военной техники, идет большое финансирование оборон-
ной тематики и военной инфраструктуры, повышается денежное  
и другие виды довольствия военнослужащих, что приводит к до-
полнительному формированию производства и доходов.  
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Чтобы эффективно потратить средства на оборону страны, тре-
буется определить направления использования средств. 
Проблемой является и корректность определения коэффициентов 
оснащенности существующей военной техники, поставок новой тех-
ники и техники прошедшей капитальный ремонт и модернизацию. 
Все прямые и косвенные военные расходы, рассредоточенные 
практически по всем разделам бюджета страны, должны учитывать 
финансирование всей военной организации государства, включая 
все воинские формирования. 
На современном этапе развития Вооруженных Сил Республики 
Беларусь необходимо выработать методологический подход, при-
менение которого позволит рассчитать вариант корректировки ос-
новных статей государственного бюджета для достижения требуе-
мой обороноспособности при существующих возможностях соци-
альной и экономической систем государства. Подход позволит дать 
оценку последствиям того или иного управленческого решения, 
сформировать рекомендации для достижения требуемого результата.  
Все иные бюджетные расходы теряют смысл при недостаточном 
уровне финансировании вопросов обороноспособности государства, 
так как под угрозу ставятся суверенитет государства и возможность 
осуществления экономической деятельности. 
Расходы на оборону должны сделать Вооруженные Силы Рес-
публики Беларусь более мобильными и инновационными. Этого 
можно достичь за счет увеличения расходов на оборону, но при 
этом придется серьезно сократить расходы на правительственные 
необоронные организации, городской транспорт, энергетику и сель-
ское хозяйство. Такой бюджет увеличит боеготовность и боеспо-
собность Вооруженных сил страны и позволит ей успешно  
противостоять всем угрозам, усилит достижения в ключевых техно-
логиях, включая высокоточное оружие большой дальности, гипер-
звуковые ракеты и системы противоракетной обороны, поддержит 
рост боевых возможностей. 
Проект военного бюджета должен быть рассчитан на возмож-
ность активизировать все возможные разработки современных тех-
нологий, чтобы не допустить безусловного доминирования в мире 
армий других стран. 
Необходимость постоянного планирования военных расходов 
важна и обязательна. В настоящее время надлежащее планирование 
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и осуществление расходов на оборону государства является важной 
задачей государства по реализации оборонной функции. 
Определить на практике долю средств бюджета, предназначен-
ного на военные расходы весьма сложно. Чтобы определить хотя бы 
примерно оптимальную величину расходов на оборону страны, 
необходимо провести анализ  правовых актов, принятых в целях 
регулирования отношений по обороне и безопасности Республики 
Беларусь. Совокупность вытекающих из таких нормативных право-
вых актов расходных обязательств и будут являться военными рас-
ходами, а соответствующие расходные обязательства на очередной 
финансовый год составят военный бюджет. 
Не существует четких критериев отнесения оборонных затрат 
к непроизводительным расходам бюджета. Немаловажно аргумен-
тировать оценки разумности и достаточности оборонных расходов, 
проанализировать варианты расходования бюджетных средств 
и предоставить оценку, необходимого для обеспечения националь-
ной безопасности, степени затрат на оборону Беларуси в ближай-
шие 10 лет. 
Сегодня главная задача – определение разумности и достаточно-
сти уровня оборонных расходов может быть решена только при 
условии комплексной оценки влияния военного бюджета, как 
на обеспечение обороноспособности страны, так и на экономиче-
ское развитие. 
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